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Een bronzen beitel te Melden (prov. Oost-Vlaanderen, België)
1. Inleiding
In de winter van 2007 werd tijdens de prospectie van enkele 
akkers langsheen de Berchemweg en Onderwaarde te Mel-
den, een deelgemeente van Oudenaarde, een bronzen beitel 
ontdekt (fi g. 1). De vindplaats bevindt zich in een bocht van 
de huidige gekanaliseerde Schelde, nabij een afgesneden 
oude loop van de rivier, op de rand van de alluviale vlakte 
(fi g. 2). Parallel met de rivier loopt een iets hoger gelegen 
zandlemige windwal. De vondst werd gedaan in een zone 
waar reeds vroeger talrijke vondsten van het mesolithicum 
tot de vroege middeleeuwen werden vastgesteld. Deze waren 
afkomstig uit de kanalisatiewerken aan de rivier en de latere 
controle van de aanpalende, met baggerslib opgespoten ter-
reinen (Rogge 1991). Onder het indertijd gevonden materi-
aal waren ook  een aantal bronzen objecten uit de bronstijd, 
waaronder een Rosnoën hielbijl, een speld van het type Ur-
berach, een pijlpunt en enkele vishaken (De Mulder & Parent 
1991). Het is wel niet duidelijk of de hier besproken beitel 
als een baggervondst uit de Schelde kan worden bestempeld. 
Volgens de beschikbare informatie werd op de vindplaats 
van de beitel geen baggerslib opgespoten, maar de oudere, 
opgebaggerde vondsten werden wel op percelen in de on-
middellijke omgeving ingezameld.     
2. Beschrijving
De hulsbeitel heeft een lengte van 10 cm. De buitendiame-
ter van de hulsmond bedraagt 22 mm, de binnendiameter 18 
mm. De breedte aan de snede is 13 mm (fi g. 3).  Het gewicht 
bedraagt 92 gr. De hulsmond is rond. Op de buitenrand is 
een ribbel merkbaar. Het lichaam kan als relatief strak wor-
den omschreven, smaller wordend naar de snede toe. Naar de 
snede toe heeft de beitel eerder een rechthoekige doorsnede. 
De snede zelf is afgeschuind. De gietnaad is nog duidelijk 
zichtbaar.  De patina is overwegend groen met naar de snede 
toe enkele bruine vlekken (fi g. 4).
3. Hulsbeitels in Europa
Hulsbeitels komen maar sporadisch voor in de regio. Uit de 
Scheldevallei is enkel nog een voorbeeld  te Wichelen be-
kend. De Wichelse beitel is voorzien van twee nietgaten. 
Deze wordt als Atlantisch bestempeld en dateert uit de pe-
riode Late Bronze Age 2-3 (Desittere & Weissenborn 1977; 
Verlaeckt 1996).
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Andere verwante voorbeelden zijn afkomstig uit een vermoe-
delijk depot te Deurne, provincie Noord-Brabant in Neder-
land, samen met een gutsbeitel en een hulsbeitel met brede 
snede (Butler 1963). Een ander voorbeeld is aangetroffen in 
het depot van Berg-en-Terblijt in Nederlands Limburg. Dit 
bronsdepot telde verder nog vleugel- en hulsbijlen, sikkels, 
speerpunten en spiraalvormige ornamenten (Butler & Steeg-
stra 1999/2000).
De vroegste hulsbeitels verschijnen in Franse contexten reeds 
in de fase Bronze fi nal II (Briard & Onnée 1972). In het Fran-
se Atlantische gebied zijn hulsbeitels o.a. in bronsdepots ge-
attesteerd.  In het depot van Choisy-le-Roi in de Parijse regio 
is een voorbeeld bekend van een dergelijk ensemble met zo-
wel Plainseau bronzen als bronzen objecten uit continentaal 
Europa. Het geheel wordt gedateerd in de fase Bronze fi nal 
III (Mohen 1977). Daarnaast komen ook nog losse vondsten 
voor te Villers-sur-Coudun in de Oise (Blanchet & Samadet 
1975) en een eventueel depot of grafcontext te Saint-Pierre-
en-Port in de Seine-Maritime (Cayeux 1970).
Op de Britse eilanden verschijnen hulsbeitels pas tijdens de 
fase Late Bronze Age 3 in het bronzen werktuigrepertorium 
(O’Connor 1980).  De meeste vondsten zijn ook afkoms-
tig uit depots zoals te Cottesmore, Husbands Bosworth in 
 Leicestershire (Clough 1979) en Cassiobridge Farm in Wat-
ford, Hertfordshire (Coombs 1979). Een uitzonderlijke vondst 
van een hulsbeitel is afkomstig van Barford. Het betreft een 
funerair/ceremonieel omgracht site uit het laat neolithicum–
vroege bronstijd bestaande uit drie grachten. In een latere fase 
werden een aantal kuilen over het monument aangelegd. Een 
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Fig. 1. Situering van Melden.
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Fig. 3. Aanzicht en doorsnede van de hulsbeitel (tekening J.-P. Parent/J. Angenon).
Fig. 2. Lokalisatie van de vindplaats op de akker langsheen de Berchemweg nabij een oude arm van de Schelde (bron AGIV).
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van deze kuilen vertoonde een complexe historiek van heruit-
graven waarbij tijdens de laatste fase een gedeelte opnieuw 
werd uitgegraven. In deze vulling werd o.a. een hulsbeitel 
gedeponeerd en afgedekt door een scherf vooraleer de kuil 
defi nitief werd gevuld (Barber 2003).
In Centraal-Europa komen de meeste hulsbeitels ook in 
depots voor, alhoewel sporadisch een riviervondst is ge-
documenteerd. In het westen van Duitsland verschijnen de 
vroegste hulsbeitels reeds in de Stufe Stockheim, in de over-
gang van de midden-bronstijd naar de vroege urnenvelden-
periode. De meerderheid is echter jonger en dateert uit de 
zogenaamde Stufe Wallstadt, die zich op het einde van de 
late bronstijd situeert (Kibbert 1984). In de Zwitserse oever-
nederzettingen komen hulsbeitels ook sporadisch voor. Hun 
datering is echter algemeen in de late bronstijd te plaatsen 
(Rychner 1979). Bij de continentaal Europese hulsbijlen ko-
men naast de types met een strak lichaam ook andere vor-
men voor.
   
4. Besluit
Hulsbeitels vormen een schaars gedocumenteerd object in 
het bronsrepertorium van de late bronstijd in België. Bij het 
exemplaar uit Melden is echter niet met zekerheid te achter-
halen of we te maken hebben met een bagger- of een opper-
vlaktevondst. De locatie zou eerder kunnen wijzen op de eer-
ste mogelijkheid. In de nabije omgeving zijn in de jaren 1970 
eveneens al een aantal baggervondsten ontdekt. De regio Ou-
denaarde had daarvoor ook al een aantal bronzen voorwerpen 
uit de Schelde en omgeving opgeleverd (Verlaeckt 1996).
In het Atlantische gebied zijn de meeste hulsbeitels aange-
troffen in de context van een bronsdepot alhoewel sporadisch 
baggervondsten ook voorkomen. De meerderheid van deze 
vondsten is te dateren op het einde van de late bronstijd.
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